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Penelitian ini dilandasi pada pemikiran bahwa melaksanakan dakwah pada 
zaman modern ini tentunya memiliki tantangan tersendiri, oleh karena itu para 
penceramah selalu mengumandangkan syiar-syiar agama untuk menghadapi 
permasalahan tersebut. Masjid Raya Sabilal Muhtadin merupakan salah satu 
tempat kegiatan yang aktif dalam menyiarkan agama Islam, setiap malam selalu 
diisi dengan ceramah agama.  
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pertama 
tentang bagaimana pelaksanan pengajian rutin di Masjid Sabilal Muhtadin 
Banjarmasin, yang kedua bagaimana tanggapan para jamaah terhadap pelaksanaan 
pengajian rutin di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin.  
Metode penelitian ini adalah Field research method. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentar. Sedangkan teknik 
analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta 
verifikasi data sehingga terjaga kevaliditasannya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan pengajian di Masjid Raya 
Sabilal Muhtadin Banjarmasin dilaksanakan pada tiap malam selesai sholat 
Magrib dengan penceramah dan materi berbeda, setiap penceramah dalam 
menyampaikan ceramah selalu merujuk kepada kitab yakni kitab Ilmun Nibraz, 
kitab Kifayatul Afkiya, Amaliah Dabilul Khairat dan Tauhid, Fiqih, Sabilal 
Muhtadin, Irsyadul Ibaad, dan Tafsir Alqur’an. 
Tanggapan jamaah terhadap pelaksanaan pengajian ini adalah, bahwa 
jamaah suka terhadap gaya penceramah yang humoris dan materi yang 
disampaikan penceramah yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 
 
 
 
